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und einige Metamorphosen des Epichlorhydrhirs. 131 
Es tritt also auch in dieser Beziehung die vollkommenste 
Analogie des Epichlorhydrins mit dem Aethylenoxyd zu Tage, 
und man kann sagen, die neiigewonnenen Thatsachen stimmen, 
wie die friiher bekannt gewesenen, fiir die von E r l e n m e y e r  
zuerst vertretene Ansicht, dafs die relative Constitution des 





Erlenmeyer ' s  Laboratorium zu Heidelberg, den 14. Mai 
Ueber eiii neues Isomeres des Amylalkohols ; 
von A.  Wurtz *). 
Indcm ieh Allyljodiir auf Zinklthyl einwirken liefs , er- 
hielt ich vor einigen Jahrcn einen Kohlenwasserstoff von der 
Zusammensetzung und den l~auptsiichlichsten Eigenschaften des 
Amylens, niinrlich das Aethylallyl CsH5\ = C6Hlo. Ich wiirde 
keinen Anstand genommen haben, die Identitat dieses Kiirpers 
mit dem Amylen zu behaupten, wenn ich nicht beobachtet 
hltte, dafs der Siedepunkt der Jodwasserstoffslure-Verbin- 
dung jenes Kiirpers urn einige Grade hiiher liegt, als der des 
jodwasserstoffsauren Amylcns. Die Richtigkeit dieser Beob- 
achtung konnte seitdem wiederholt bestiitigt werden. Das 
jodwasserstoffsaure Aethylallyl **) siedet bei 7Bmm Baro- 
GH51 
*) Compt. rend. LXM, 1170. 
Gofunden Berechnet 
Kohlenstoff 30,57 30,30 
""1 
Wwaersto ff 543  475. 
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meterstand bei 146O, wlhrend der Siodepunkt dos jodwasser- 
stoffsauren Amylens bei 129O liegt. Das specif. Gewicht des 
jodwasserstoffsauren Aethylallyls ist = 1,537 bei Oo, und = 
= 1,5219 bei iio. 
Bekanntlich wird das jodwasserstoffsaure Amylen durch 
Silberoxyd bei Gegenwart von Wasser bei gewiihnlicher Tetn- 
peratur vollstandig zersetzt, unter Bildung von Pseudo-Amyl- 
alkohol, welcher bei 104O siedet. Das jodwasserstoffsaure 
Aethylallyl wird unter denselben Umstlnden nur sehr unvoll- 
standig angegriffen ; es verhalt sich wie das Ainyljodur. 
Destillirt man das Ganze, so geht in Beiden Fallen eine Flus- 
sigkeit vom griiberem specif. Gcwicht als das des Wassers 
fiber, welche noch Jod enthllt aber nach Amylalkohol rieclit. 
Auf essigsaures Silber wirkt das jodwasserstoffsaure 
Aethylallyl leichter ein. Man zertheilt das Silbersalz in was- 
serfreiem Aether, setzt eine iiquivalente Menge der Jodwas- 
serstoffsaure-Verbindung dam,  und destillirt nach 24 Stunden. 
Zuerst geht Aetlier iiber, welcher eine gewisse Menge wie- 
der gebildeten Aethylallyls mit sich reifst. Oberhalb 1 0 0 0  
destillirt eme saure Fliissigkeit, welche Essigsaure und eine 
der Jodwasserstoffslure - Verbindung des Aelhylallyls ent- 
sprechende Essigsaure-Verbindung enthalt. Zur Isolirung der 
letzteren Verbindung schiittelt man die saure Fliissigkeit mit 
einer Liisung von kohlensaurem Natrium, entwassert die oben 
aufschwimmende iilige Schichte miltelst Chlorcalcium und 
unterwirft sie der Destillation. Die Essigsiure-Verbindung 
geht bei 133 bis 135O iiber. Sie ist eine farblose, angenehm 
aromatisch, aber nicht so durchdringend nach Birnen riechende 
Fliissigkeit, wie das essigsaure Amyl. Ihr specif. Gewicht ist 
bei Oo = 0,9222 *). 
Gefunden Boroolinct -- "I 
Kohlenstoff 64,63 64,81 64.61 
Wasserstoff I O ~ Z O  11;05 10;76 
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Hali spaltet sie zu essigsaurem Sale und einem Isoamyl- 
alkohol. Die Spaltung gelit nicht leicht vor sich, und zur 
Vervollstlindigung derselben erhitzt man zweckmiifsig das 
essigsaure Isoamyl mit einer sehr concentrirten Aetzkali- 
lbsung, welche noch Stiicke von Aetzkali enthiilt, auf 120'). 
Die resultirende Fliissigkeit geht bei der Deslillation grbfsten- 
theils bei 115 bis 121') iiber. Sie riecht dem Arnylalkohol 
sehr irhnlich, aber nicht so durchdringend. Ihr specif. Ge- 
wicht ist = 0,8249 bei O o ;  fiir ein nnderes Priiparat und 
unter Anwendung einer grbfseren Menge fand ich 0,8260. 
Der Isoamylalkohol siedet, h i  759"" Barometerstand, bei 12W; 
die Riihre des Thermometers war von Dampf umgebcn *). 
Er ist unlbslich in Wasser. 
Einige Gramme d i m s  Alkohols wurden bei gewohn- 
licher Temperatur mit eincr Lbsung von iibermangansaurem 
Kalium digerirt und gescliiittelt. Die Fliissigkeit entfarbte 
sich allmalig und erfiillte sich mit einem braunen Nieder- 
schlag. Bei der Destillation gab sie eine kleine Menge einer 
fliichtigen neutralen Fliissigkeit, welchc mit zweifach-schwef- 
ligsaurem Natrium behandclt wurde. Die entstandenen Kry- 
stalle wurden zwischen Fliefspapier gepreht und dann durch 
Destillation mit kohlensaurcm Natriurn zersetzt. Es ging eine 
kleine Menge einer arornatisch riechenden , oberhalb 100° 
(gegen 103O) siedenden Fliissigkeit iiber. Dieselbe gab bei 
der Analyse 68,48 pC. C und 11,78 pC. H ;  nach der Formel 
C5Hlo0 berechnen sich 69,76 yC. C und 11,16 pC. H. Diese 
Zusammensetzung ist die des Methylbutyryls Fr i e  d el's. 
Jedenfalls beweisen die Analyse und der Siedepunkt der 
fraglichen Fliissigkeit, dafs der Isoainylalkohol bei der Oxy- 
") Gefunden Berechnet 
Kohlenstoff 65,05 68,18 
Wasseretoff 13,72 13,63. 
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dation durch iibermangansaures Kalium eine kleine Menge 
eines Acetons giebt. Es bildet sich zu gleicher Zeit ein Ge- 
mische von Essigsaure und Propionsaure. Die Flussigkeit, 
aus welcher das Aceton sich verfluchtigt hatte, gab, nach 
dem Filtriren mit Schwefelsaure iibersaltigt und destillirt, ein 
saures Destillat , welches zu einem Silbersalz umgewandelt 
wurde; dieses ergnb 17,69 pC. C und 1,06 pC. H *). 
Bei einem anderen Versuche wurde der Isoamylalkohol 
mittelst Chromsaure in verdiinnter Liisung oxydirt : durch 
Erhitzen init 8 procentiger Liisung von zweifach- chrornsaurem 
Kalium, die mit Schwefelsaure versetzt war, in geschlossenem 
Gefafse. Es bildete sich nur ein Gemische von Essigsaure 
und Propionsaure , welcbe beiden Sauren nach L i e  b i g's 
Verfahren der fractionirten Sattigung von einander getrennt 
wurden. Die neben der neutralisirten Essigsaure frei geblie- 
benc Propionsaure wurde durcli Destillation abgeschieden ; 
ihr Baryurnsalz ergab bei 100" getrocknet 47,69 pC. Ba, 
wahrend die Pormel des propionsauren Baryums 48,27 pC. 
erlordert. Die riicksllndige Fliissigkeit wurdc mit Schwefel- 
saure versetzt der Dcstillation unterworfen , und das saure 
Destillat mit Baryt neutralisirt ; ein Baryumsalz wurde erhalten, 
welches 50,70 pC. Ba enthiclt , wahrend das wasserfreie 
essigsaure Baryum 53,54 pC. erfordert ; das analysirte Salz 
war also ein Gemisch von essigsaurem und propionsaurem 
Baryum gewesen. 
Aus diesen Versuchen geht hervor, dafs bei Einwirkung 
oxydirender Agentien der Isoamylalkohol (das Aethylallyl- 
hydrat) erst ein Aceton giebt und sich dann zu Propionsaurc 
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in welchen ich den Isoamylalkohol mit der Chromsaure er- 
hitzt hatte, kein Entweichen von Iiohlensaure wahrgenommen. 
Behandelt man das Isoamyljodur mit essigsaurem Silber 
bei Gegenwart von Aether, so wird eine gewisse Menge Iso- 
amylen (Aethylallyl) frei, welche dann mit dem Aether iiber- 
destillirt. Dasselbe wurde zu Bromid umgewandelt, das bei 
170 bis 180° iiberging. Durcli mehrtiigiges Erhitzen dieses 
Bromids mit Natrium auf iOOo wurdc der Kohlenwasserstoff 
abermals frei gemacht. Er ging vollstandig , unter 759"" 
Druck, bei 31O iiber. Er wurde wiederum durch Erhitzen 
mit Jodwasserstoffsaure in die Jodwasserstoffsaure-Verbin- 
dung iibergefuhrt ; die so resultirende Verbindung war rnit 
dem jodwasserstoffsauren Aethylallyl ideatisch ; sie ging bei 
145O iiber. Es ist hieraus zu schliefsen, dafs dasAethylally1, 
ivenn es durch Zersctzung der Jodwasserstoffsaure-Verbin- 
dung in Freiheit geselzt wird, seine Atomgruppirung unver- 
sebrt erhilt,  nicht nur bei seiner Umwandlung in Bromid, 
sondern auch noch nach der Abscheidung des Broms durch 
Natrium. 
Der in dieser Mittheilung beschriebene Alkohol ist das 
dritte Isomere des primarcn Amylhydrats. Die beiden anderen 
sind das von mir entdeckte Amylenhydrat, und der von 
F r i e d e l  durch Vereinigung von Wassserstoff mit dem Methyl- 
butyryl erhaltene secundare Alkohol. 
Die Constitution des hier von mir beschriebenen Iso- 
alkohols kann mit ziemlich grofser Wahrscheinlichkeit ange- 
geben werden. Derselbe ist vermuthlich Aethylallylhydrat, 
denn e r  bildet sich durch Fixirung von der Oxhydryl-Gruppe 
und i At. Wasserstoff auf Aethylallyl. Dieser Kohlenwasser- 
stoff, seine Jodwasserstoffsiiure-Verbindung und sein Hydrat 
werden sehr wahrscheinlich ausgedriickt durch die Formeln : 
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{? 
A~tl~yl -  Jodwasscrstoffs. Acthylzrllylhiydrat 
nllyl Acth ylall y 1 (Isoamylalko hol) . 
( W u r t z  erbrtert hier noch die Griinde, welche fur 
diese Constitutionsformeln und namentlich fiir die dem Ally1 
beizulegende Formel C!II sprechen , die Schwierigkeiten, 
aus der Annahme verschiedener Constitution die verschieden 
grofse Stabilitat solcher isomerer Alkohole und der deriviren- 
den Verbindungen geniigend sicher zu erklaren, und einigc 
theoretischc Fragen beziiglich der verschiedenen Kraft, nrit 
welcher gewisse Atomc durch andere in Verbindungen ge- 





B e r i c h t i g u n g. 
Bd. c%w, s. 248, z. 2 v. u. isC zu setsen 0,2086 sfaN 2,086. 
Ausgegeben am 20. October 1868. 
